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ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОШАРОВИХ ГРАНУЛ ЩО ОДЕРЖАНІ В 
ВИХРОВИХ АПАРАТАХ ЗВАЖЕНОГО ШАРУ 
 
Іванія А. В., аспірант 
 
Створення добрив пролонгованої дії є актуальним питанням нашого 
часу. Пролонгована дія добрив полягає у поступовому та поетапному 
вивільненні поживних речовин. Такі характеристики мають багатошарові 
гранули. Перспективним є метод їх отримання в апаратах псевдозрідженого 
шару вихрового типу [1]. 
Проведений експеримент та отримані двошарові гранули – вихідна 
гранула аміачної селітри покрита тонким шаром карбаміду. На рис. 1 
зображена поверхня вихідної гранули (аміачна селітра). На та рис. 2 
зображена поверхня двошарової гранули (гранула аміачної селітри що 
покрита шаром карбаміду). 
     
Рисунок 1 – Вихідна гранула         Рисунок 2 – Гранула аміачної селітри 
аміачної селітри    що покрита шаром карбаміду 
 
Двошарові гранули що одержані в вихровому апараті зваженого шару 
мають сферичну форму, а зовнішній шар карбаміду є суцільним та 
рівномірним. Це доводить доцільність використання даного виду обладнання 
для одержання багатошарових гранул. 
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